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Resumen 
El objetivo del presente trabajo es analizar el impacto de la experiencia que en el marco de la Cooperación 
Interuniversitaria concretan la Universidad de Murcia (UMU) de España y la Universidad Católica de Córdoba 
(UCC) Argentina, a través de la realización del Practicum o prácticas curriculares externas, en la sede de la 
Facultad de Educación de la UCC desde el año 2007. Se considera que el Practicum es un espacio 
privilegiado para poner en práctica el acercamiento al mundo laboral. Este Programa, en Argentina responde a 
los objetivos de internacionalización de la Universidad de Murcia y la UCC, promoviendo la movilidad y 
formación de sus estudiantes. Este trabajo de investigación podrá transformarse en un insumo relevante para 
la etapa de evaluación interna en la que se encuentra actualmente la UCC. 
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